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AÑADIDO A LA “BIBLIOGRAFÍA VIQUIANA
EN ESPAÑOL (1737-2005)”
publicada como apéndice en EL ESPEJO DE LA ÉPOCA. CAPÍTULOS SOBRE G.
VICO EN LA CULTURA HISPÁNICA (1737-2005)
Por José M. Sevilla
[Suplemento a \ Some Additions to: José M. Sevilla, “Bibliografía viquiana en español (1737-2005)”, in Id., El
espejo de la época. Capítulos sobre G. Vico en la cultura hispánica (1737-2005), Edizioni La Città del Sole,
Nápoles, 2007.] 
NOTA.- La Bibliografía viquiana en español elaborada por el autor ha sido recogida en el
Apéndice “Bibliografía viquiana en español (1737-2005)”, en José M. Sevilla, El espejo de
la época. Capítulos sobre G. Vico en la cultura hispánica (1737-2005) (Edizioni La Città
del Sole, Nápoles, 2007), pp. 561-650. A continuación se ofrecen algunas referencias bibllio-
gráficas no incluidas en dicho apéndice.
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ANUNCIO
En otoño de 2009 estará disponible el volumen III de las
Obras de Vico publicado en la Colección “Humanismo” de
la Editorial Anthropos, correspondiente a la traducción del
latín del Diritto Universale íntegro:
G. VICO, El Derecho Universal, pres. de E. Hidalgo-Serna
y José M. Sevilla; ed., trad. del latín, introd. y notas a cargo
de Francisco J. Navarro Gómez. Editorial Anthropos,
Barcelona, 2009 (e.p.).
